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䃂⎇ⓥ੐ᬺ 
࡮ޟᅚᕈߩᄙ᭽ߥࠠࡖ࡝ࠕ㐿⊒ߩߚ߼ߩၮ␆⊛⎇ⓥ㧙ޡᅚᕈߣࠠࡖ࡝ࠕࠕ࡯ࠞࠗࡉޢ᭴
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࡮ޟࠣࡠ࡯ࡃ࡜ࠗ࠯࡯࡚ࠪࡦߣࠫࠚࡦ࠳࡯㧙ᶏᄖㅴ಴ᣣ♽ડᬺߩᅚᕈ㓹↪ߩታᘒಽᨆޠ
㚂⮮⧯⩿ 
࡮ޟᄢቇ㘃ဳߦࠃࠆᅚᕈߩ⡯ᬺࠠࡖ࡝ࠕಽൻߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥޠਛ᧛ਃ✜ሶ 
࡮ޟ࡙࠾ࡃ࡯ࠨ࡞ࠕࠢ࠮ࠬᤨઍߩᣣᧄߦ߅ߌࠆ㜞ᄢធ⛯ߩౣቯ⟵ޠየਛᢥ຦㧔ಽᜂ㧕 
 
䃂ᢎ⢒ᡰេ 
࡮ᢎ㙃․೎⻠⟵㧞ߩ⻠Ꮷㆬቯޔ߅ࠃ߮ห⻠⟵ߩ⺖㗴࿑ᦠㆬቯࠍ߅ߎߥߞߚޕ 
࡮ࠠࡖ࡝ࠕᅚᕈቇ೽ኾ᡹㧔⷏↢↰ࠠࡖࡦࡄࠬ㧕ߣޔ⃻ઍᅚᕈߣࠠࡖ࡝ࠕㅪ៤ኾ᡹㧔⋡
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䃂⻠Ṷળ䊶䉲䊮䊘䉳䉡䊛╬䈱㐿௅ 
࡮⻠Ṷળ࡮ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ 2009ᐕ 12᦬ 12ᣣ㧔࿯㧕⊖ᐕ㙚 502ޔ503㧘504ળ⼏ቶ 
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                          
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